























































mallin	 laukkumallisto.	 Lähtökohtana	 työssä	 toimi	 aiemmin	 suunniteltu	
laukkumallisto.	 Inspiraationa	 käytettiin	 itämaiseen	 taiteeseen	 pohjautu-
vaa	 kuvallista	 yksityiskohtaa,	 joka	 kirjailtiin	 tuotteeseen.	 Kirjailtavan	 ku-
van	 suunnitteli	 kuvittaja	Mimosa	Seeskari.	 Laukkumalliston	 suunnittelua	




Työ	 keskittyi	 laukkujen	 suunnitteluun	 sekä	 valmiin	 malliston	 luomiseen	
digitaalisen	 kuvanmuokkausohjelman	 avulla.	 Laukkumalliston	 suunnitte-
lun	 apuna	 käytettiin	 tuotekehitys-	 ja	 suunnitteluprosessia.	 Suunnittelun	
lähtökohtia	 selvitettiin	 havainnoinnin	 avulla	 sekä	 niistä	 kerättyä	 tietoa	
analysoitiin.	Mallistosta	valmistettiin	yksi	 laukku	kirjailuineen.	Työhön	si-





Opinnäytetyön	 tuloksena	 syntyi	 kuuden	mallin	 laukkumallisto,	 jossa	 to-
teutuivat	 sille	 asetetut	 vaatimukset.	 Laukkumallisto	 on	 high	 end	 -
























The	aim	of	 the	 thesis	was	 to	 create	a	beautiful,	 simple,	 easily	modified	
and	working	bag	collection	targeted	for	women	 in	the	high	end	-sector.	
The	collection	is	based	on	the	previously	created	collection	Alter	Ego.	The	














































































jonka	pääelementteinä	 toimivat	 nahka	 sekä	 kirjailtu	materiaali.	Mallisto	
pohjautuu	 jo	 olemassa	 olevaan	 Alter	 Ego	 -mallistoon	 ja	 sen	 laukkuihin,	
jotka	esiteltiin	W17	Vimma	Design	Show	&	Showroomissa	syksyllä	2017.	
Suunnittelussa	 hyödynnetään	 hyvin	 paljon	 tuotekehityksen	 erilaisia	me-
netelmiä,	 asiakaslähtöistä	 ajattelua	 ja	 suunnittelijaidentiteetinhakuista	
näkökulmaa.	Uutta	mallistoa	 tulen	 käyttämään	 tulevaisuudessa	 hyödyk-
seni	 muun	 muassa	 yrityksen	 perustamisessa	 sekä	 suunnittelija-
identiteettini	myymisessä.		
	
Valitsin	 aiheekseni	 kirjailun	 ja	 laukkumalliston	 suunnittelun,	 sillä	 pääsin	
kesällä	2017	työharjoitteluni	aikana	tutustumaan	brodeeraukseen	Lahja-
paja	Pellavankukassa.	Kirjailu	pienyrityksessä	tapahtui	kotibrodeerausko-




suunnittelua,	 mutta	 innostuin	 työstämään	 laukkumallistoa,	 sillä	 halusin	
soveltaa	 HAMKissa	 oppimaani	 jalkinesuunnittelutapaa	myös	 asusteisiin.	
Valitsin	laukkusuunnittelun	myös	siksi,	että	ne	ovat	yrittäjyyden	kannalta	
helpompia	 myydä.	 Niiden	 tuottaminen	 vaatii	 pienempää	 pääomaa,	 ne	
valmistuvat	nopeammin	ja	ovat	siten	kaupallisempia.	
	
Laukuissa	 minua	 kiehtovat	 suunnittelun	 näkökulmasta	 yksityiskohdat,	
materiaalit	sekä	värit.	Käyttäjänä	minulle	tärkeitä	ominaisuuksia	ovat	lau-
kun	yksinkertaisuus,	helppokäyttöisyys	sekä	 laatu.	Aion	 työskentelyssäni	













Aion	 opinnäytetyöhöni	 liittyvässä	 mallistossa	 käyttää	 hyväkseni	 samaa	
väri-	 ja	muotomaailmaa,	mutta	 en	 halua	 asettaa	mitään	 rajoja	 itselleni	
ideointiprosessin	aikana.	Olen	 jo	monta	vuotta	 inspiroitunut	 itämaisesta	
taiteesta	 ja	 tehnyt	erilaisia	 taiteellisia	 töitä	siihen	 liittyen,	kuten	esimer-
kiksi	 maalauksia	 ja	 piirustuksia.	 Aion	 nyt	 tuoda	 sitä	 maailmaa	 uuteen	







Inspiraation	 ja	 ideoiden	 pohjalta	 suunnittelen	 laukkumalliston,	 jonka	
kohderyhmänä	ovat	naiset.	Suunnittelun	taustalla	käytän	apunani	vanhaa	
Alter	 Ego	 -mallistoa	 ja	 siihen	 kuuluvia	 Luana-	 ja	 Louise-laukkuja.	 Käytän	
















käsittelen	 lopuksi.	 Työni	 ei	 sisällä	 tuotteen	 suunnittelua	 tai	 valmistusta	
yritykselle	eikä	asiakkaalle.	En	myöskään	avaa	tuotesuunnittelun	käsitettä	
tarkemmin.	Työni	ei	myöskään	sisällä	kirjailtavan	kuvan	 suunnittelua	 tai	











sa	 kahdet	 jalkineet,	 kaksi	 laukkua,	 kauluspaita,	 hame,	 korvakoruja	 sekä	
maalauksia.	Mallisto	tuntui	luovan	minulle	tietynlaisen	suunnittelijaiden-
titeetin,	jota	haluan	kasvattaa	ja	kehittää.	Malliston	taustalla	näkyy	into-
himo	minimalistiseen	 suunnitteluun,	 erikoisiin	 yksityiskohtiin	 sekä	 tuot-







Kruus.	 Kurssilla	opettelimme	 laukun	perus	 valmistustekniikat	 ja	 kaavoit-
tamista.	 Aion	 käyttää	 kurssilla	 opittua	 hyödyksi	 lopullisen	 tuotteen	 val-
mistuksessa	ja	suunnittelussa.	
	
Työn	 tavoitteena	 on	 luoda	 esteettisesti	 kaunis,	 high	 end	 -mallisto,	 joka	
seuraa	Alter	Ego	-malliston	jalanjälkiä.	Osatavoitteena	on	myös	luoda	lo-
puksi	 toimiva	 laukku,	 jossa	 tuon	 esille	 kirjailun	 suuremmassa	mittakaa-




suunnittelun	 puolella,	 tulen	 käyttämään	 työssäni	 Adoben	 kuvanmuok-
kausohjelmia,	kuten	Illustratoria,	jolla	teen	viimeistellyt	kuvat	mallistosta	










Kerään	 opinnäytetyössä	 aineistoa	 kirjallisuudesta,	 internetistä	 sekä	 ha-
vainnoimalla.	 Käytän	 tiedonhakuun	 laukkualaan	 sekä	 kirjailuun	 liittyviä	
kirjallisia	 ja	sähköisiä	 lähteitä.	Lisäksi	opettelen	brodeeraamaan	suurem-
malla	 teollisuuskoneella,	 jollaista	en	ole	aikaisemmin	käyttänyt.	Kokeilu-
jen	kautta	opin	 ja	 teen	omia	havaintoja	aiheesta.	Osana	 tiedonlähteenä	
käytän	myös	Hämeen	ammattikorkeakoulusta	aikaisemmin	opittuja	tieto-
ja	 sekä	omia	muistiinpanoja,	 joita	olen	 saanut	muun	muassa	englannin-
kielisellä	Bag	Design	&	Technology	-opintojaksolla,	jonka	ohjaajana	toimi	























perustaa	 yhteinen	 graafisen	 alan	 yritys,	 koimme	 järkeväksi	 aloittaa	 yh-
teistyökokeilut	opinnäytetyöni	parissa.	
	
Suunnitteluprosessi	 perustuu	 opinnäytetyössä	 tekemään	 tutkimukseen	
kirjailusta	ja	tuotekehityksestä.	Suunnittelu	alkaa	ideoiden	etsimisellä	se-









Opinnäytetyössä	 dokumentoin	 työni	 etenemistä	 esimerkiksi	 valokuvaa-































Opinnäytetyössä	 tutustutaan	 kirjailuun	 ja	 miten	 sen	 toteutus	 tapahtuu	
suunnitelmasta	 osaksi	 tuotetta.	 Tuotekehitykseen	 perehdytään	 kirjalli-
suuden	ja	verkkomateriaalin	avulla.	Hyödynnän	muun	muassa	lehtori	Me-










Limisauma	 on	 jalkineen	 valmistuksessa	 käytetty	 saumarakenteen	 nimi.	






Inspiraatiotaulu	 on	 kokoelma	 kuvista,	 jotka	 ovat	 antaneet	 inspiraatiota	
työskentelyyn	 tai	 esittävät	muuten	 visuaalisesti	 tuotetta.	 Inspiraatiotau-
lusta	voidaan	käyttää	myös	nimitystä	moodboard.	(creativebloq.com)	
	
Brodeeraus	 eli	 yleisellä	 nimityksellä	 kirjonta	 tarkoittaa	 koneellisesti	 om-
meltavaa	kuviota	tai	merkkiä	kankaalle.	(www.tiimipaita.fi)	
	
Satulalaukku	 on	 pienehkö	 hevosenkengän	 muotoinen	 läppäkannellinen	
laukku,	 jota	 kannetaan	 yli	 olkapään.	 Perinteisesti	 satulalaukku	muodos-
tuu	 kahdesta	 eri	 laukusta,	 jotka	 roikkuvat	 hevosen	 satulan	molemmilla	
puolilla.	 Nykyään	 satulalaukkuja	 voidaan	 hankkia	 niin	 pyöräilyyn,	 kuin	
moottoripyöräilyyn	 ja	 se	 on	 muokattu	 myös	 vapaa-ajan	 käyttöön.	
(Fashionary	2016,	57.)	
	




Neulomon	 useiden	 eri	 työvaiheiden	 avulla	 kootaan	 esivalmistellut	 osat	













Tolppakone	 eli	 patsaskone	 on	 ompelukone,	 jossa	 tuotetta	 ommellaan	














High	 end	 -muodilla	 tarkoitetaan	 yleensä	 kallista	 tyyliä,	 jota	 tarjoavat	
yleensä	 vaikutusvaltaiset	 brändit,	 kuten	 Dolce	 and	 Gabbana,	 Gucci	 ja	
Prada.	High	end	-brändit	luokitellaan	yleensä	tietyn	tyylin,	materiaalin	tai	
elementin	avulla	 ja	nämä	tyylit	esitellään	yleisölle	suurissa	muotinäytök-
sissä	 tai	 valtavirtamediassa.	 Jotkin	 high	 end	 -tuotteet	 voivat	 olla	 asiak-








































teorioita.	 Tässä	 luvussa	 sukellan	 tuotekehitykseen	 hieman	 syvemmin	 ja	
avaan	 lukijalle,	 mitä	 se	 pitää	 sisällään.	 Rajaan	 myös	 tuotekehityksestä	





9.)	 Määritelmän	 mukaan	 tuotekehityksellä	 tarkoitetaan	 vaiheita	 ja	 toi-
menpiteitä,	jotka	yritys	käy	läpi	luodessaan,	suunnitellessaan	ja	tuotteis-
taessaan	uuden	tuotteen.	Se	alkaa	markkinointimahdollisuuksien	havain-
noinnilla	 ja	 päättyy	 tuotantoon,	 myyntiin	 sekä	 tuotteen	 toimitukseen.	
Tuotekehityksen	 tavoitteena	on	 tuottaa	uusia,	asiakkaiden	 tarpeisiin	 so-
veltuvia	 tuotteita	mahdollisimman	nopeasti	 ja	markkinatilanteet	huomi-
oiden.	Tuotekehitys	on	 luonteeltaan	kertyneeseen	 tietoon	nojaavaa	 toi-





koskevan	 tiedon	 hankinnassa.	 Hahmotukset	 ja	 mallit	 auttavat	 vastaa-
maan	muun	muassa	 tuotekohtaisiin	 kysymyksiin	 ja	 hahmottamaan	mitä	
käyttäjät	haluavat	uudelta	tuotteelta.	
	
Jatkuva	 tuotekehitys	 varmentaa	 liiketoiminnan	 jatkuvuutta.	 Jokisen	
(1999)	 mukaan	 tuotteiden	 uusiminen	 säilyttää	 mm.	 kuluttajien	 mielen-
kiinnon	yrityksen	tuotteisiin.	Tuotekehitystoimintaa	harjoitetaan	yleensä	
kilpailusyistä,	 jotta	 voidaan	 vastata	markkinoiden	 kysyntään	 ja	 sitä	 teh-
dessä	on	huomioitava	nykyiset	ja	arvioitava	muuttuvat	markkinatilanteet.	
Muita	syitä	tuotekehitykseen	ovat	myös	yrityksen	toiminnan	laajentumi-
nen,	 halu	 tuoda	 uusi	 tekniikka	 tai	 osaaminen	 yritykseen	 tai	 suhdanne-
vaihtelun	torjuminen.	(Rissanen	2006,	224.)		
	
Normaalisti	 yritykset,	 jotka	 ovat	 organisaatiorakenteeltaan	 linja-	 tai	 toi-
mintopohjaisia	harjoittavat	tuotekehitystä.	Näiden	yrityksien	toiminta	pe-














hajanaiset	markkinat	 sekä	 kilpailijoiden	 kopiot	 vaikuttavat	 negatiivisesti	
tuotekehitystoimintaan.	Nykyään	myös	sosiaaliset	ja	julkiset	vaatimukset	
painostavat	 yrityksiä	 muun	 muassa	 siten,	 että	 yrityksien	 tulee	 miettiä	











tetään	 usein	 hyödyksi	 esimerkiksi	 brändin	 luomista	 ja	 erilaisia	 markki-
nointimix	 ratkaisuja.	 Toinen	 vaihtoehto	 on	 markkinoiden	 kehittäminen.	
Siinä	pyritään	saamaan	kasvua	nykyisillä	tuotteilla,	mutta	uusilla	markki-
noilla.	 Tämä	 mahdollistaa	 yritykselle	 uusia	 segmenttejä.	 Kolmannessa	
vaihtoehdossa	yrityksellä	on	mahdollisuus	kehittää	uusia	tuotteita	nykyi-
sillä	markkinoilla,	mikä	on	hyvin	 yleinen	 vaihtoehto.	Diversifioinnissa	 eli	
neljännessä	vaihtoehdossa	yritys	menee	uusille	markkinoille	täysin	uuden	
tuotteen	kanssa	ja	täten	ottaa	vaihtoehtoisen	riskin.	Kolmannessa	ja	nel-










Thomasin	 (1993,	New	 product	 development:	managing	 and	 forecasting	
for	 strategic	 success.	United	States	of	America:	 John	Wiley	&	Sons,	 Inc.)	





nan	 kannalta.	 Perusasioita	menestykseen	 ovat	muun	muassa	 aikataulu-
tus,	 liiketoimintaympäristö,	kuluttajat,	kilpailijat	 sekä	muut	 tekijät	 ja	nii-
den	 puuttuminen	 tai	 huono	 hallinnointi	 voi	 olla	 kohtalokasta	 uudelle	
tuotteelle.	Jotta	yritys	voi	vastata	epävarmoihin	ja	odottamattomiin	tilan-
teisiin,	vaatii	sen	johtaminen	älykästä	ja	ketterää	strategiaa.	Tuotekehitys	
tarvitsee	 yritykseltä	myös	 joustavuutta	 selviytyäkseen	nopeasti	muuttu-
vista	 tilanteista	 tuotteen	 kehittämisen	 aikana.	 Tällainen	 joustavuus	 voi-
daan	hoitaa	muun	muassa	resurssien	sitouttamisella:	mitä	enemmän	re-
sursseja	saatavilla,	sen	parempi	kestävyys	yrityksellä	on	vastaan	tulevien	
ongelmien	 suhteen.	 Vuorovaikutussuhteiden	 ylläpitäminen	 suurempiin	
sidosryhmiin	on	välttämätöntä	koko	tuotekehitysprosessin	ajan,	sillä	ym-
päristöt	 ja	 tilanteet	muuttuvat	 jatkuvasti.	 Se	miten	 yritys	 ottaa	 vastaan	

















tä	 on	 monenlaisia	 eri	 näkemyksiä.	 Tuotekehitysprosessin	 tarkoituksena	
on	kuitenkin	muuttaa	markkinatarpeet	ja	tekniset	mahdollisuudet	myytä-
viksi	 tuotteiksi	 ja	 usein	 suunnitteluprosessiin	 lasketaan	 kuuluvaksi	 seu-




Tuotekehitysprojektin	 käynnistämisen	 perusedellytyksenä	 on,	 että	 on	
olemassa	tuotteen	tarve	ja	mielikuva	sen	toteuttamisesta.	Pelkkä	tarve	ei	
ole	riittävä,	vaan	sen	lisäksi	täytyy	olla	realistinen	mahdollisuus	tuotteen	




kina-analyysit,	 asiakkaiden	 kyselyt	 ja	 tarjouspyynnöt,	messujen	 herättä-
mät	vaikutelmat	tai	kilpailijoiden	tuoteanalyysit.	Yrityksen	sisältä	tarvitta-
via	tietoja	ovat	esimerkiksi	henkilökunnan	tiedontaso,	käytettävissä	oleva	






Tuoteideoiden	 systemaattisessa	 etsimisessä	 selvitetään	 aluksi	 ne	 tuote-




sointi	 selvittää	 osaltaan	 myös	 kannattavimpia	 tuotealueita.	 (Jokinen	
2001,	19-20.)	
	
Tuoteideoiden	 etsimisessä	 käytetään	 hyväksi	 erilaisia	 ideointimenetel-
miä.	 Ideoinnilla	 pyritään	 tuottamaan	 mahdollisimman	 paljon	 ratkaisuja	
ilman,	että	ajatellaan	niiden	toteuttamismahdollisuuksia	tai	mielekkyyttä.	
Löydetystä	 ideasta	 laaditaan	 kehitysehdotus,	 joka	 yleensä	 sisältää	 kehi-





tävälle	 tuotteelle.	 Tässä	 vaiheessa	 ei	 tehdä	 vielä	 yksityiskohtaisia	mitta-
kaavaan	 laadittuja	 piirustuksia,	 vaan	 kuvat	 ovat	 selventäviä,	 enimmäk-
seen	käsivaraisesti	piirrettyjä	luonnoksia.	Luonnostelu	sisältää	samat	työ-
vaiheet	kuin	mitä	päätöksenteossa	ja	ongelmanratkaisussa	käytetään;	Se	





misella	 ja	 jatkuu	 ratkaisujen	etsimiseen,	niiden	karsimiseen	 ja	 testaami-
seen.	Nämä	niin	 sanotut	osatoiminnot	 kootaan	yhdeksi	 kokonaistoimin-
noksi,	jolle	tehdään	samoja	ratkaisujen	karsimista	sekä	testausta.	Lopuksi	
syntyy	 ratkaisuluonnoksia	 sekä	kehiteltävän	 luonnoksen	valinta	 ja	 testa-
usta.	 (Jokinen	 2001,	 22.)	 Luonnosteluvaiheen	 jälkeen	 alkaa	 analysointi-
vaihe,	 jossa	pyritään	 löytämään	vastaukset	seuraaviin	kysymyksiin;	Mikä	









taan	yhtä	hyvä	tuote	kuin	kilpailijalla,	sillä	 tällöin	uusi	 tuote	olisi	 jo	van-




män	 jälkeen	 huomioidaan	 tekniset	mahdollisuudet	 ja	määritellään	 näin	
rajoitettu	ihanneratkaisu.	Sen	jälkeen	otetaan	huomioon	myös	taloudelli-
set	 mahdollisuudet	 ja	 määritetään	 teknistä	 ihanneratkaisua	 mahdolli-
simman	paljon	muistuttava	ratkaisu.	Lopuksi	muotoillaan	tavoitteet	niin,	
että	 tulos	 on	 mahdollisimman	 tasapainoinen.	 Tavoitteiden	 tasapainoi-
suutta	arvioitaessa,	esiin	tulevia	näkökohtia	voivat	olla	esimerkiksi	suori-
tuskyky,	hinta,	huolto,	ulkonäkö	sekä	kehityskustannukset.	(Jokinen	2001,	
27-29.)	 Tavoitteiden	 asettamisen	 jälkeen	 luonnosteluvaihe	 päättyy	 rat-
kaisuluonnosten	 arvosteluun	 ja	 testaukseen	 sekä	 lopuksi	 lupaavimman	
luonnoksen	 valintaan,	 joka	 sitten	 päätetään	 suunnitella	 yksityiskohtia	
myöten	 lopulliseksi	markkinoitavaksi	tuotteeksi.	Lopulta	päästään	toteu-













Robert	 G.	 Cooperin	 (2000)	 mukaan	 tuotekehityksessä	 voidaan	 nähdä	
kymmenen	 kriittistä	 tekijää,	 jotka	 vaikuttavat	 siihen	 kuinka	 onnistunut	
tuotekehitysprojektista	 tulee.	 Teoriassa	 on	 hyvinkin	 paljon	 samankaltai-
















tyä	 suoraan	 idean	 synnyttyä,	 vaan	 yrityksen	 tulisi	 käyttää	 aikaa	 muun	
muassa	 markkina-	 ja	 kilpailija-analyysien	 tekemiseen	 sekä	 asiakkaiden	




vat	 kuluttajat	 ja	 heidän	 mielipiteensä	 menestyvät	 tuotekehityksessään	
paremmin.	 Parhaimmassa	 tapauksessa	 asiakkaat	 otetaan	 mukaan	 koko	
tuotekehitysprosessin	ajaksi.	
	
Neljäntenä	 tehdään	 tarkka	 tuotteen	määrittely.	Monet	epäonnistumiset	




Viides	 tekijä	 on	 hyvä	 markkinointikampanja.	 Kun	 lanseerauskampanja	
suunnitellaan	 jo	alkuvaiheessa,	 tehdään	perustaa	menestyvälle	tuotteel-












vaikutuksia	 tuotteen	 menestykseen.	 Selkeät	 linjat	 ja	 vahva,	 vastuussa	
oleva	projektijohtaja	vie	projektia	eteenpäin	suunnitelmien	mukaisesti.	
	
Liiketoiminnan	 ydinosaamisen	 oikeanlainen	 käyttö	 on	 kahdeksas	 kriitti-




Yhdeksäntenä	 tekijänä	 on	 kansainvälisten	 markkinoiden	 kasvattaminen	
tai	 sen	 huomioiminen.	 Tuote	 kannattaa	 rakentaa	 niin,	 että	 se	 on	myös	
kansainvälisesti	mahdollinen	toteuttaa.	Tällöin	markkinat	pitää	määritellä	
kansainvälisiksi	 ja	 tuotteen	 suunnittelun	 tulee	 kohdata	 kansainväliset	
vaatimukset.	 Yhdeksännen	 tekijän	 ydin	 on	 siinä,	 että	 tuotteet,	 jotka	 on	
tarkoitettu	 ainoastaan	 kotimaan	markkinoille,	 eivät	 lopulta	 ole	 kauhean	
kannattavia.	 Kansainvälisesti	 suuntautuneen	 yrityksen	 tulee	 omaksua	










don	 tulee	 valtuuttaa	 ja	 tukea	 projektiryhmää	 ja	 sen	 jäseniä	 toimimalla	
mentoreina,	mutta	ei	sotkeutumalla	itse	projektiin.	
	























kaskuntaani,	 mutta	 todellinen	 ostajakunta	 selviäisi	 vasta	 varsinaisen	
myynnin	ja	markkinoinnin	avulla.	Tuotekehitys	on	jatkuva	prosessi,	jonka	
avulla	pystyisin	keräämään	 lisää	 tietoa	 ja	markkinakuntaa	 itselleni	myös	





tuotteen	 pohjalta	 suunniteltava	 uusi	 tuote	 sekä	 aivan	 uuden	 tuotteen	
suunnittelu.	Malliston	pohjalla	toimii	sama	inspiraatio	sekä	tyylilliset	ele-
mentit,	kuin	Alter	Ego	-mallistolla,	mutta	haen	kuitenkin	lisäinspiraatiota	







sa	esittelen	opinnäytetyön	 lähtökohdat	 sekä	 tuotekehitysteorian.	Näistä	
olen	valinnut	menetelmät,	jatkokehitettävät	tuotteet,	niiden	värit,	mallis-
ton	arvot	sekä	inspiraation	ja	teeman.	Mallinnus	selkeyttää	koko	proses-






jotka	 ovat	 otettu	 Alter	 Ego	 -mallistosta	 ja	 joita	 tullaan	 muokkaamaan.	






















visuaalisesti	 kuin	 kirjallisesti	 ja	 ideointiprosessi	 näkyy	 työssä	 dokumen-
toinnin	keinoin.	
3.1 Suunnittelun	lähtökohdat	
Ihastuin	 kesällä	 2017	kirjailuun	 ja	 inspiroiduin	heti	 siitä,	miten	 sitä	 voisi	
hyödyntää	 asusteissa,	 etenkin	 laukuissa.	 Pohdin	 W17	 Vimma	 Design	
Show	&	Showroomia	työstäessäni,	miltä	Alter	Ego	-mallistoni	laukut	olisi-
vat	näyttäneet,	 jos	niihin	olisi	 lisännyt	kirjailua	 ja	tästä	 innostuin	tuotta-
maan	mallistoa	uudelleen	tuotekehityksen	näkökulmasta.		
	
Varsinainen	 suunnitteluprosessini	 alkoi	 analysoimalla	 Alter	 Ego	 -
mallistoani	 tarkemmin:	 sen	 kohderyhmää,	 käyttötarkoitusta	 ja	 värimaa-
ilmaa.	 Kyseisen	 malliston	 kohderyhmänä	 oli	 modernista	 muodista	 kiin-
nostuneet	 nuoret	 naiset.	 Laukut	 olivat	 tarkoitettu	 etenkin	 vapaa-ajan	




vat	maksimissaan	 neljästä	 osasta,	 jotka	 olivat	 sivupalat	 sekä	 etu-,	 taka-
kappale	 ja	 pohja	 yhdistettyinä.	 Erillistä	 kiinnitysmekanismia	 ei	 laukuissa	
ollut.	Näiden	elementtien	avulla	pystyin	 lähestymään	 ideointia	 ja	 tuote-
kehitysprosessia	paremmin.		
	
Uuden	 malliston	 suunnittelun	 pääasiallisina	 lähtökohtina	 toimivat	 asia-
kas,	 laukkujen	 käyttötarkoitus	 sekä	niiden	muotokieli	 ja	 itämainen	 kuvi-
tus.	 Nuoret	 naiset	 pysyivät	 edelleen	 kohderyhmänä,	 mutta	 tällä	 kertaa	
suunnittelun	tavoitteena	oli	tehdä	laukkuja	henkilöille,	jotka	ovat	kiinnos-
tuneet	 luksus-tuotteista.	 Laukkujen	 tuli	 noudattaa	 samaa	 geometrista	
muotokieltä,	kuin	Alter	Ego	-mallistossa,	mutta	suunnitteluun	halusin	se-
koittaa	mukaan	perinteisiä	elementtejä,	kuten	klassisia	hantaakivaihtoeh-
toja.	 Suunnittelun	 alussa	 laukkujen	 käyttötarkoituksena	 oli	 vapaa-aika,	
mutta	 myöhemmin	 mallisto	 suuntautui	 myös	 juhla-käyttöön	 sopivaksi.	
Koska	kirjailu	 tuli	olemaan	suuri	osa	myöhempää	valmistusprosessia,	oli	
myös	 kuvitus	 tärkeä	 osa	 suunnittelua	 ja	 sen	 lähtökohtina	 toimi	 etenkin	
kiinalaiset	kuviot	sekä	luontokuvat.		
	









































raatiotaulun,	 joka	 visualisoi	 laukkujen	 muotokieltä.	 Prosessin	 alkuvai-






Opinnäytetyössäni	 laukkumallistoni	 kohderyhmäksi	 muodostui	 naiset,	
jotka	pukeutuvat	elegantisti	ja	nauttivat	minimalistisesti	esteettisistä	high	
end	-tuotteista.	He	ostavat	laadukkaita	ja	kauniita	merkkituotteita,	koska	
luottavat	 niiden	 materiaalien	 kestävyyteen.	 Kohderyhmää	 voisi	 kuvailla	













Anne	 on	 36-vuotias	 markkinointikonsultti,	 joka	 tekee	 työtä	 yksityiselle	
yritykselle.	 Hän	 on	 kotoisin	 Suomesta,	 mutta	 on	 muuttanut	 miehensä	
kanssa	Ruotsiin.	Pariskunnalla	on	yksi	 lapsi	 ja	he	asuvat	hienossa	studio-
asunnossa	 ihan	 Tukholman	 keskustassa.	 Anne	 nauttii	 illanistujaisista	 ys-
täviensä	 kanssa	 läheisessä	 cocktail-baarissa,	 ja	 näkee	 heitä	 usein	 myös	
lounastauoilla.	 Hän	 on	 hyvin	 ulospäinsuuntautunut	 ja	 sosiaalinen	 ihmi-
nen,	 jonka	 takia	 hän	 kirjoittaakin	 aina	 vapaa-ajallaan	 lifestyle-blogia	 ja	
käy	erilaisissa	bloggaaja-tapahtumissa.	Anne	ostaa	 vaatteensa	usein	uu-














esimerkiksi	 syntypäiviä	 tai	 tuttavansa	 uutta	 meikkibrändiä.	 Promootio-





Laukkumallisto	 on	 suunniteltu	 erityisesti	 juhla-	 ja	 vapaa-ajan	 käyttöön,	
kuten	esim.	illanistujaisiin	tai	ex	tempore	kahvittelureissuun.	Laukut	ovat	
kooltaan	hyvin	pieniä,	mutta	 silti	 käteviä.	Niissä	 saa	 kannettua	 tärkeim-
mät	 omaisuudet,	 kuten	 esim.	 matkapuhelimen,	 lompakon	 sekä	 pienen	
saniteettipussukan.		
3.3 High	end	–käsite	muodissa	ja	opinnäytetyössä	
High	 end	 -muodilla	 tarkoitetaan	 yleensä	 kallista	 tyyliä,	 jota	 tarjoavat	
yleensä	 vaikutusvaltaiset	 brändit,	 kuten	 Dolce	 and	 Gabbana,	 Gucci	 ja	
Prada.	High	end	-brändit	luokitellaan	yleensä	tietyn	tyylin,	materiaalin	tai	
elementin	avulla	 ja	nämä	tyylit	esitellään	yleisölle	suurissa	muotinäytök-
sissä	 tai	 valtavirtamediassa.	 Jotkin	 high	 end	 -tuotteet	 voivat	 olla	 asiak-




tin,	 että	 haluan	 keskittyä	 suunnittelemaan	 laukkumalliston	 asiakkaalle,	
joka	arvostaa	 luksus-tuotteita,	 kalliita	 tavaroita	 ja	 kestäviä	materiaaleja.	
Suunnitellessani	 paperille	 uusia	 laukkuja,	mietin	 jatkuvasti,	minkälainen	
asiakas	tuotetta	kantaisi	ja	millaisella	asenteella.	Koska	koen	itse	high	en-











nissa	 ja	ajatusten	keräämiseen	 luonnoskirjaa,	 jonne	kiinnitin	mahdollisia	
inspiraatiokuvia,	värejä	sekä	muita	ideoita	auttamaan	luonnosteluproses-









huomiota	 teknisiin	 asioihin,	 joka	 osaltaan	 rajoitti	 ideoimistani.	 Piirsin	
muun	muassa		tässä	vaiheessa	vielä	turhia	tikkirivejä	sekä	ylitarkkoja	lin-
joja.	 Pyrin	 suunnittelemaan	 monenlaisia	 laukkuja	 erilaisilla	 hantaaki-
vaihtoehdoilla	 ja	 luomaan	 variaatioita	 esimerkiksi	 laukun	muodoilla.	 En	























Piirsin	 lopullisesta	 mallistosta	 mustavalkoiset	 viivapiirrokset	 Adobe	 Illu-
strator	-ohjelmalla	sen	jälkeen	kun	olin	valinnut	itselleni	kuusi	mieluisinta	
laukkua.	Halusin	mallistoni	 olevan	 kompakti	 ja	 yhtenevä,	 jonka	 takia	 en	
valinnut	mallistooni	enempää	 laukkuja.	Mallistosta	 löytyy	kaksi	 geomet-
ristä	pyramidi-laukkua,	yksi	pussukka,	yksi	suorakulmainen	käsilaukku	se-









lin	 valmistukseen.	 Tästä	 laukusta	 tein	 myös	 tarkemmat	 tekniset	 kuvat,	
joissa	 on	 mukana	 valmistuksessa	 tarvittavat	 ohjeistusmerkinnät.	 Näitä	
ohjeistuksia	 olemme	 käyttäneet	 teknisissä	 kuvissa	 jalkineen	 opinnoissa.	






ter	Ego	 -mallistoni	Luana	 laukussa.	Laukussa	on	viisi	osaa;	 läppä,	etu-	 ja	
takaosat	 sekä	 sivupalat,	 jotka	muodostavat	 yhdessä	 pohjan.	 Läppä	 kiin-













































panikseni.	 Kirjontaosiossa	 taas	 keskityn	 kokonaan	 valitun	 kuvan	 muok-







ammatiltaan	 kampaaja/maskeeraja,	 mutta	 tekee	 vapaa-ajallaan	 hyvin	
paljon	itsenäisesti	erilaisia	digitaalisia	kuvitustöitä	asiakkailleen.	Olemme	
tunteneet	 Seeskarin	 kanssa	 toisemme	 jo	 yli	 7	 vuotta	 ja	 suunnitelmis-
samme	on	ollut	perustaa	tulevaisuudessa	yhteinen	graafisen	suunnittelun	
yritys,	 jonka	 takia	 yhteistyö	opinnäytetyön	merkeissä	 tuntui	molempien	
mielestä	sopivalta	vaihtoehdolta	aloittaa.	Valitsin	Seeskarin	myös	kuvitta-
jakseni,	sillä	meidän	molempien	tyylit	kolahtavat	hyvin	yhteen.	Myös	hän	











Seeskarille	 erilaisia	 kuvia,	 jotka	 sopivat	 omaan	 tyylimaailmaan	 ja	 jotka	
toivoin	 inspiroivan	häntä	 työskentelyssä.	Olin	 itse	 tehnyt	havaintoja	eri-
laisista	 brodeeraustyyleistä	 muun	 muassa	 Helsingin	 kivijalkaliikkeistä	
(Mango,	Spiritstore,	Guess	ja	New	Yorker).	Huomasin,	että	brodeeraus	on	
vahva	yksityiskohta	tämän	hetken	trendeissä	ja	sitä	käytetään	hyvin	pal-






Jatkoin	 itsenäisesti	 havaintojen	 tekemistä	 myös	 sähköisesti	 WGSN-
sivustoa	apuna	käyttäen.	WGSN	on	vuonna	1998	perustettu	nettisivusto,	
jonne	on	koottu	trendiennusteita,	ajankohtaisia	analyysejä	sekä	suunnit-
telutyökaluja,	 joita	 suunnittelijat	 voivat	 käyttää	 apunaan	 tuodessaan	
markkinoille	 yhä	 parempia	 ja	 trendikkäämpiä	 tuotteita.	 Etsin	 sivustolta	
vuoden	2019	trendejä	 ja	koitin	havainnoida	sopisiko	minun	brodeeraus-
tuotteeni	tämän	vuoden	trendeihin.	Tein	kaksi	eri	trendikarttaa	vuoden-












Kevään	 sekä	 kesän	 kuositrendit	 ovat	 tunnelmaltaan	 raikkaampia,	 kevy-
empiä	 sekä	 pirteämpiä.	 Pääväreinä	 toimivat	 erityisesti	 luonnonvärit	 ku-
ten	puuvilla,	 kermanvalkea,	 vaaleanpunainen	 ja	 sininen.	 Tyylit	ovat	 saa-













Huomasin,	 että	 syksyn	 sekä	 talven	 trendeistä	 löytyi	 paljonkin	 kirjontaa	
erityisesti	vaatteissa	sekä	pehmeissä	asusteissa.	Kuosit	olivat	hyvinkin	vä-
rikkäitä	 sekä	 kuviorikkaita	 ja	 printtien	 pääelementteinä	 toimivat	 muun	
muassa	kasvillisuus	sekä	maastokuvio	erilaisin	värityksin.	Kuosit	ovat	saa-
neet	 inspiraatiota	vanhoista	kansanpuvuista	 ja	pääväreinä	näkyivät	 vah-
vasti	punainen,	keltaisen	eri	sävyt	sekä	vihreä.	Kesään	verrattuna	syksyn	




Annoin	 Mimosalle	 useita	 erilaisia	 lähtökohtia	 tuottaa	 kuva	 mallistooni	
sopivaksi,	 kunhan	 olimme	 käyneet	 läpi	 aikataulusta	 ja	 reunaehdoista.		
Kävimme	läpi	muun	muassa	sitä	että,	kuvan	tulisi	olla	mustavalkoinen	ja	

























Kun	kuva	oli	 valmis	 lisäsin	 sen	valmiin	malliston	 tuotteisiin	havainnollis-
tamaan	miten	brodeeraus	täydentäisi	mallistoa.	Todellisuudessa	laukkui-
hin	 tulisi	 erilaisia	 kuvituksia	 ja	 värejä,	 mutta	 koska	 sovimme	 Seeskarin	








piin	 paikkoihin	 suunnitelluissa	 laukuissa.	 En	 myöskään	 lisännyt	 kuvaa	
kaikkiin	laukkuihin,	sillä	haluan	sen	olevan	vain	yksi	täydentävä	asia,	eikä	
toistuva	 elementti	 jokaisessa	 tuotteessa.	 Yhteen	 tuotteeseen	 (pitkään	







sin	 ensimmäistä	 kertaa	 käyttämään	 koulumme	 teollisuuskirjontakonetta	
ja	 sen	 käytössä	 minua	 auttoi	 HAMKin	 opetusassistentti	 Katri	 Hietala.	
Alussa	kävimme	läpi	tietokoneen	Tajima	DGML	nimistä	suunnitteluohjel-
























Kun	 olimme	 muokanneet	 kuvioita	 tarpeeksi	 siirryimme	 brodeerausko-
neen	 luokse,	 jolle	 kuvio	 siirrettiin	muistitikun	avulla.	 Leikkasimme	palan	
nahasta,	 jota	 minun	 on	 tarkoitus	 käyttää	 myös	 lopullisessa	 tuotteessa,	
koska	halusimme	tietää	miten	kone	kestäisi	materiaalin	paksuutta.	Nahka	
jota	 käytän	 on	 2,0	mm	paksua	 naudikasta,	 jossa	 on	 hieman	 kiiltävä	 PU	
pinnoite,	joka	sai	minut	hieman	huolestuneeksi	siitä	miten	neula	kestäisi	





Avasimme	 haluamamme	 kuvion	 brodeerauskoneen	 näytölle,	 jonka	 jäl-















sella	 värillä,	 sillä	 halusimme	 testata,	 miltä	 kuva	 näyttäisi	 ilman	 mustaa	
lankaa,	olihan	taustana	kuitenkin	musta	nahka.	Testasimme	myös,	miten	




johon	 vaihdoimme	 kirkkaamman	 punaisen	 ja	 otimme	 tällä	 kertaa	myös	
mustan	langan	mukaan.	Pistojen	tiheys	oli	seuraavassa	kokeilussa	hieman	
suurempi	(3	pt),	joka	lopulta	toimikin	paremmin,	kuin	edeltävässä	kokei-



















konäköä	 kuviolle.	 Ainoa	 asia	 josta	 en	 pitänyt,	 oli	 kirkkaampi	 punainen,	
jonka	päätin	lopulliseen	työhön	vaihtaa	takaisin	tummempaan,	sillä	mie-
lestäni	se	näytti	paljon	elegantimmalta.	Kun	kuviot	olivat	valmiita	siirryin	
takaisin	 tietokoneen	 suunnitteluohjelman	 pariin	 ja	 aloin	 muokkaamaan	
lopullista	 kuvaa	 juuri	 sellaiseksi	 kuin	 sen	 halusin	 olevan.	 Poistin	 muun	
muassa	turhia	pistoja,	jotka	muuten	aiheuttivat	sotkua	materiaalille	sekä	
muokkasin	 kuvion	 koon	 laukun	 kaavoihin	 sopivaksi.	 Tämän	 jälkeen	 tes-








teen	 läppään	 ja	kiinnitimme	sen	 teipillä	 tukikankaalle	 ja	alustalle.	Siirsin	







































































lut	 tehdä	 prototyyppiä	 niistä	materiaaleista,	 joita	 aioin	 lopullisessa	 lau-
kussa	käyttää,	mutta	huomasin	 sen	olevan	 tarpeellinen	hahmottaakseni	
esimerkiksi	 neulomisjärjestyksen	 sekä	 materiaalin	 käyttäytymisen	 om-
meltaessa.	Protoa	tehdessä	huomasin	useita	muitakin	parannusehdotuk-
sia,	kuten	sen,	että	läppään	sekä	pohjapaloihin	oli	lisättävä	10	mm	ompe-
luvarat,	 jotta	 niiden	 kiinnitys	 muihin	 osiin	 olisi	 helppoa.	 Proton	 kanssa	
olin	myös	unohtanut	apuliimaamisen	sekä	palojen	kohdistamisen,	joiden	
takia	laukku	näytti	hieman	vääristyneeltä	ollessaan	valmis.	Proton	jälkeen	
myös	 huomasin	 taskujen	 olevan	 huonot	 kyseiseen	malliin:	 ne	 näyttivät	
hieman	halvoilta	eivätkä	onnistuneet	ihan	niin	kuin	halusin	niiden	onnis-
tuvan,	 joten	poistin	ne	 lopullisesta	mallista.	Protoa	tehdessä	pidin	koko-
ajan	 oppimispäiväkirjan	 lähellä.	 Tähän	 vihkoseen	 kirjoitin	 kaikki	 vaiheet	
joita	tein	ja	huomatessani	virheitä,	korjasin	listan	saman	tien,	jotta	lopul-
liseen	tuotteeseen	ei	tulisi	samoja	virheitä.	Kun	kaavat	oli	korjattu,	varat	






muut	 virheet,	 kuten	 väriläiskät	 saivat	 kuitenkin	 jäädä	 kappaleisiin,	 sillä	
nahkaa	oli	hyvin	vähän	jäljellä	ja	tuote	tulisi	valmistuksen	jälkeen	omaan	
käyttöön,	 jonka	 takia	 ne	 eivät	 haitanneet.	 Merkkasin	 tässä	 vaiheessa	
myös	keskipisteet	tussilla	paloihin.		
	
Ohensin	 pienen	 25	 mm	 leveän	 hantaakinpidikkeen	 reunanohennusko-
neella.	Tämä	oli	ainoa	kappale,	 jonka	ohensin,	sillä	muuten	läppää	ja	ta-
kakappaletta,	 joiden	 väliin	 pala	 tuli,	 olisi	 hyvin	 vaikea	 ommella	 yhteen.	
Koska	laukun	materiaali	oli	jo	valmiiksi	vahvaa	ja	paksua,	ja	laukkuun	tuli-
si	 nahkavuori,	 en	 käyttänyt	 minkäänlaista	 tukivuorta	 laukussa.	 Palojen	
leikkuun	 jälkeen	 tapahtui	myös	magneettinappien	 kiinnitys	 läpän	 vuori-
palaan	sekä	etukappaleeseen	(Kuva	41).	
	
Laukun	 ompelu	 alkoi	 yhdistämällä	 sivu-/pohjapalat	 toisiinsa	 (Kuva	 41).	
Kappaleet	yhdistyivät	 limisaumoilla,	 jotka	kulkivat	merkkipisteiden	kaut-
ta.	 Lankojen	 päät	 viimeistelin	 kappaleiden	 takapuolelle	 solmimalla	 ne	
tuplasolmuilla	 ja	 sitten	 polttamalla	 langanpätkät	 sytkärillä	 (Kuva	 42).	
Ompelin	 takapuolen	 kappaleen	 kiinni	 läppään	 limisaumalla	 ja	 samalla	
kiinnittyi	 myös	metallinen	 kantokahva.	 Nämä	 kappaleet	 viimeistelin	 sa-
malla	tavalla,	kuin	pohjapalatkin.	
	
Seuraavaksi	oli	 vuorossa	päällisen	 ja	vuorin	osien	apuliimaus	 ja	ompelu.	
Kiinnitin	vuoripalat	sivu-/pohjakappaleisiin	 liimalla	 ja	kiinnitin	ne	yhdellä	
tikkirivillä	kiinni	noin	1	mm	päästä	reunasta.	Tämän	jälkeen	liimasin	 läp-





vuoreen.	 Samalla	 kiinnittyi	 koristerengas	 läpän	 alaosaan.	 Kun	 vuori	 oli	




Tämän	 jälkeen	 kohdistin	 sivupalat	 takakappaleen	 kohdistusmerkkeihin.	
Kiinnitin	 ensin	 molemmat	 reunat	 ja	 sitten	 pohjaosion	 liimalla	 toisiinsa,	




pyöreitä	muotoja	 pohjassa.	 Tolppakoneella	 ompelu	 kuitenkin	 sujui	 par-
haiten,	koska	sen	avulla	pystyi	etenemään	hyvin	hitaasti	ja	rauhallisesti	ja	




kappaleeseen	 samalla	 tavalla,	 kuin	 aikaisemminkin.	 Tämän	 jälkeen	 oli	
enää	viimeinen	ompeluvaihe	edessä,	 jossa	kiinnitin	palat	 toisiinsa	 (Kuva	




































































































Opinnäytetyön	tuloksena	on	syntynyt	valmis	 laukkumallisto,	 jonka	 inspi-
raationa	 on	 toiminut	W17	 Vimma	 Design	 Show	 &	 Showroomiin	 tehdyt	









lalaukku.	 Sen	 pelkistettyyn	 ilmeeseen	 kuuluvat	 nahan	 viimeistelemättö-
mät	 raakareunat	 sekä	 ajaton	 design.	 Paksu	 ja	 ryhdikäs	 nahka	 luo	 lauk-






















Opinnäytetyön	 tavoitteena	 oli	 luoda	 high	 end	 -tyylinen	 laukkumallisto	
pohjautuen	 jo	olemassa	oleviin	W17	Vimma	Design	Show	&	Showroom-
laukkuihin.	Tavoitteena	oli	myös	luoda	digitaalinen	kuva	yhteistyössä	ku-
vittaja	Mimosa	 Seeskarin	 kanssa.	 Kuvan	 inspiraation	 lähteenä	 käytettiin	
itämaista	 tyyliä	 sekä	 punaista	 väritystä.	 Tämä	 kuva	 oli	 tarkoitus	 kirjailla	
yhteen	 valittuun	 laukkumalliin.	 Laukun	 valmistin	 prototyyppien	 kautta	
valmiiksi	 tuotteeksi.	 Prototyypeissä	 tarkoituksena	oli	 testata	materiaalin	
soveltuvuutta	 malliin	 ja	 huomioida	 mahdollisia	 muutoksia	 lopulliseen	
työhön.	
	
Opinnäytetyössä	 päästiin	 sen	 tavoitteeseen.	 Onnistuin	mielestäni	 suun-








telemaan	 tuotekehityksen	 kautta	 high	 end	 -asiakassegmenttiin	 sopivan	
malliston,	 joka	 on	 esteettisesti	 kaunis,	 yksinkertainen	 sekä	 helposti	
muunneltavissa.	 Onnistuin	 myös	 käyttämään	 tuotekehitysprosessia	 hy-
väkseni	uuden	laukkumalliston	suunnittelussa	ja	avaamaan	prosessin	luki-
jalle	 ymmärrettävällä	 tavalla.	 Laukkumalliston	muotokieli	 on	 hyvin	 geo-





kuun,	 joka	 suunnitelmien	 mukaisesti	 sisälsi	 itämaisia	 elementtejä	 sekä	
luonto-teemaa.	Jos	tulevaisuudessa	kuitenkin	teemme	yhteistyönä	uusia	
kuvia	 tiedän,	 että	 seuraavan	 kuvan	 on	 oltava	 hieman	 yksinkertaisempi,	









Laukun	 suunnittelussa	 sekä	 valmistuksessa	 olen	 hyödyntänyt	 lähteitä	 ja	
omia	 kokemuksiani.	 Suunnitellusta	 laukusta	 sekä	 mallistosta	 tein	 tuote	












tai	 jos	 myisin	 suunnittelijuuttani	 yritykselle,	 voisi	 tuote	 hyvinkin	 sopia	
Kenzon,	Balmainin	tai	Alexander	Wangin	mallistoihin	sekä	myymälöihin.		
	
Laukun	 valmistuksessa	 on	 edelleen	 joitain	 seikkoja,	 joita	 haluaisin	 vielä	
korjata,	 kuten	 reunan	 viimeistelyt	 sekä	 brodeerauskuvan	 koko.	 Tämän-
hetkinen	 kuva	 on	 liian	 pikkutarkka	 laukun	 kokoon	 nähden,	 joten	 se	 on	
hieman	sekava.	Tulevaisuudessa	brodeeraukseen	tekisin	yksinkertaisem-
pia	 muotoja	 sekä	 kuvia.	 Laukku	 kaipaa	 muutenkin	 tuotekehitystä	 edel-





laukkujen	 suunnittelemiseen	 niiden	 kaupallisuuden	 sekä	 monipuolisuu-
den	takia.	Opinnäytetyön	aikana	olen	jo	nyt	saanut	paljon	tilauksia	kysei-
sestä	 tuotteesta	 ja	 nyt	 pääsenkin	 pohtimaan	miten	 tästä	 jatkaisin.	 Sen	
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